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BrusseIs, JanuarY 1984
FIFTH TRANCHE  AND TOTAL FOR 1983  (1)
SOCIAL FUND:
At the initiative of Mr lvor Richard, the Commission has just approved the
fifth  and finaL tranche of decisions aLIocating European sociat Fund
resources ao.ppii."tiont made for assistance to projects in the Member
States.
The totaI funding granted in this tranche is 724.55 miLLion ECU, bringing
the grand totaL ioi tt'e year to 1,893 miLLion ECU. This compares with
funding totaLLing 11532 tiLtion fi:U in 1982. The increase over the 1982
LeveL is thus around 23.S/., ana itre figure for 1983 is easiLy the Largest
ever granted by the Fund. Its distribution  between Member States is given
in the foL[owing tabLe :
Breakdown b Member State of SocraL Fund AlLocat
4ember State Mio ECU 7.
3e[gium
)enma r k
:ranc e
iermany
; reece
treLand
ttaLy
-uxembourg
{ether Lands
Jnited Kingdom
30.96
42.20
279.33
106.57
123.80
184.s5
546.91
0,95
23.40
554.54
1 .64
2.23
14.75
5.63
6.54
9.74
28.89
0.05
1 .24
29.29
l'ota  L 1 ,893.01 100.00
breakdown  by beneficiary category :
Text i L es
Young peoPLe - training aids
Young peopLe -  emPloYment  aids
t.,omen
Reg i ons
TechnicaL Progress
Handicapped  PeoPLe
ECU I  a,+Ezzz
,ifah tr"n.h",  rajor financiaL effort for routh training and emPtovment aids
The buLk of the 724.55 miLLion ECU of the fifth  tranche has been earmarked
for youth training and empLoyment aids, as indicated in the foILowing
3901139 1186
155 1020,193
11 ,399 1835
60,3231654
251995,752
73,255,267
(1 )  C0M(83) 1891
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FONDS SOCIAL: CINQUIEME  TRANCHE  ET TOTAL GENERAL  POUR 198; (1)
A Lrinitiative de il. Ivor Richard, La commission vient drapprouver  La
cinquidme s6nie de d6cisions.on."tnint Iroctroi de La dernidre tranche
de cr6dits engag6s par Le Fonds .o.i"[  europ6en en r6ponse aux demandes
J" .onrorrs pi6sent6es par Les Etats membres'
|-emontanttotaLduconcoursautitredecettetrancheestdeT24'55
miLLions drecus, ce qui porte t" iot"I  g€n6nat pour trannde a 1'893 miItions
drecus, i  comparei-"J-toirL de_ l.iii-niiLionr  drecus pour 1982. Lraugmenta-
tion par rapport-i Li"nn6" 1982 ;;i  donc drenvi ron 2315 t'  de sorte que [e
concours au titre-de Lfann6e ".t-[i"n 
[e ptus 6Lev6 jamais accord6 par te
Fonds.Sar6partitionparmilesEtatsmembresesttasuivante:
ETAT MEI'IBRE EN MILLIONS DIECUS POURCENTAGE
Be Lg i que
Danemark
France
R6pubLique f6d6raLe
drALtemagne ",'*
Itatie
Luxembourg
Pays-Bas
Royaume-Uni
30196
42r2O
279,33
''::..;fi,,1:3  "1T ", tssf#ryUbl5?
123r80
184r35
546,91
Or95
23r4O
554 
'54
1164
2r23
14 r75
5 163
6 r54
9 r74
?8189  .
0,05
1r24
29 r29
ii
iii .,
a,  ! i'.
1,.,,r.1
i' :;
17893 r01
1 00,00
TOTAL
Cinquidme s6'rie : effort financier consid6rabte en faveur de ta formation des
eunes et de L5!9-n-!'empLoj
t-es 724155 oiLLions drecus de concours globat au titre  de ta cinqui€me tranche
ont 6t6 affect6s i-t"  io.ration J"r-i"rn"s.et d Lraide i  IrempLoi, seLon La
ventilation .i-oelsors qui indique [!s cat6gories b6n6ficiaires :
Text i tes
Jeunes -  aides
Jeunes -  aides
Femmes
La formation
t I emp [oi
FIELLE$SKABER - KOi,lMlSSlOl'l  DER
EUROPEAN  COMMUNITIES - COMMISSON  DES COMMI
COMUNITA  EUROPEE  - COil,tiitSSIE  VAN DE EUROPESE
e
a
8.415 1222
39O.139,1E6
155.O?AJgs
11.399,835
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